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оману (перлокутивний акт). Останній акт відрізняється від попереднього за 
ознакою успішності, наявності наслідків. 
Підсумовуючи, можна сказати, що філософський інтерес до мови 
викликався не тільки усвідомленням того, що мова є вирішальним 
знаряддям осягнення дійсності і головним засобом людського спілкування, 
а й рухом від упевненості в прихованості за структурами мови структури 
дійсності до дещо скептичного ставлення до традиції пошуку через мову 
фундаментальної онтології і піднесення вагомості повсякденної мови як 
самоцінності. 
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ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ ПРО ФАРМАЦІЮ 
Медичні науки завжди взаємодіяли з певними філософськими 
компонентами, вимагаючи діалектичного підходу до вивчення організму 
людини, взаємовідносини пацієнта з лікарем, тощо. Ж.-Ж.Руссо вважав, 
що в системі «людина-природа» остання є домінуючою. Первісна людина 
гармонійно поєднувала свою діяльність з природою. Але з розвитком 
цивілізації був порушений баланс між людиною і природою [1]. Медицина 
та фармація майже завжди стикаються з проблемами, на які відповідь може 
дати філософія. Саме філософія медицини і фармації розвиває і 
удосконалює діалектичне мислення – майстерність медичних кадрів. 
Уявлення про фармацію мають глибокі історичні корені. Вони 
пов’язані з грецькими термінами «pharmakon» – ліки і отрута і «pharmkeia» 
– лікувальний засіб, які, швидше за все, походять від давньоєгипетського
слова  «Фармація». Його буквальний переклад означає захисник і 
зцілитель. Ще Парацельс (1493-1541) у зв’язку з цим зауважував:  «Все є 
отрута, ніщо не позбавлене отруйності, і все є ліки». Сьогодні фармацію 
розуміють як науково-практичну галузь, що займається проблемами 
вишукування, дослідження, отримання, виготовлення, зберігання та 
продаж лікарських засобів для лікування хвороб [1]. 
Генетична інженерія рослин – досить давній та oднoчаcнo сучасний 
метод зміни рocлиннoгo генoму й oтримання рocлин із нoвими 
лікувальними влаcтивocтями. Використання ґрунтових бактерій 
Agrobacterium rhizogenes дає змогу отримати у такий cпocіб не тільки 
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культури  «бoрoдатих» коренів, які характеризуються швидким 
гoрмoнoнезалежним рocтoм, а й cтвoрити кoрені, здатні cинтезувати 
біoлoгічнo активні cпoлуки. Кількіcть цих cпoлук, cинтезoваних у клітинах 
транcфoрмoваних кoренів, мoже значнo перевищувати їх кількіcть у 
кoнтрoльних рocлинах [2, 3]. 
Рослини, які ростуть в екстремальних кліматичних умовах, є 
пoтенційним джерелoм виcoкoефективних прooкcидантних та 
прoтизапальних речoвин. Встановлено, що екстракт з Artemisia tilesii є 
потенційним активним фармацевтичним інгредієнтом м’яких лікарських 
форм для зовнішнього заcтocування при важких бактеріальних запаленнях 
шкіри, які cкладають cуттєву медикo-біoлoгічну прoблему у людей різних 
вікових груп. 
Питання, пов’язані з баченням суті і перспектив подальшої взаємодії 
людини та природи. Це майбутнє подальшого розвитку цивілізації. 
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СИНЕРГЕТИКА ЯК НОВЕ СВІТОБАЧЕННЯ 
В час інформації та технологій, коли реальність переноситься у 
віртуально-інформаційний простір, стало зрозуміло, що колишні 
методологічні підходи більше не відповідають викликам світу, який 
змінюється. Тому в другій половині ХХ ст., зважаючи на ці проблеми, 
почали проводитись міждисциплінарні наукові дослідження, з’явилась 
нова наукова парадигма, що дістала назву «синергетика». 
Синергетика (від грецьк. – «спільне» і «дія») – міждисциплінарна 
наука, що займається вивченням процесів самоорганізації і виникнення, 
підтримки стійкості і розпаду структур різної природи на основі методів 
математичної фізики. Іншими словами – це міждисциплінарний науковий 
напрям, що вивчає закономірності та принципи процесів самоорганізації. 
